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1 UVOD 
Že stoletja imajo živali pomembno vlogo spremljevalca človeka. Sprva iz nuje, danes iz 
občutka varnosti, pripadnosti in ugodja. Razlogi za nakup živali so številni, velikokrat 
antropološko usmerjeni in rezultati nenadne odločitve. V moderni družbi so hišni 
ljubljenčki lahko tudi statusni simbol ali posledica trenutnega trenda v družbi. Po 
pomanjkanju interesa pa število takih živali v zavetiščih občutno naraste.  
 
Hišne živali so živali, ki se vzrejajo, redijo ali gojijo za družbo, rekreacijo, varstvo ali 
pomoč človeku. To so psi, mačke, ptice, hrčki, kunci, morski prašički, činčile, veverice, 
deguji, dihurji, ribe, puščavski skakači, žuželke, kuščarji, miši, podgane, kače, želve, 
eksotične živali in druge.  
 
Profesor Piers Beirne je nekoč zapisal: ˝Vprašanje, koliko je mučenja in zanemarjanja, me 
postavlja v skušnjavo, da odgovorim: toliko, kolikor si ga pripravljen odkriti. ˝ V Sloveniji 
za odkrivanje mučenja in zanemarjanja živali skrbi več organizacij, ki vzajemno vzdržujejo 
red. 
 
Namen diplomskega dela je razčlenitev sistema nadzora nad hišnimi živalmi v Sloveniji, 
ugotoviti, katere so vladne in nevladne organizacije, ki skrbijo za ta red in kateri zakoni 
ščitijo živali. Naloga zajema tudi pregled pristojnosti in pooblastil posameznih organov ter 
njihove glavne funkcije.  
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2 HIŠNE ŽIVALI V SLOVENIJI 
V Sloveniji se ljudje najpogosteje odločajo za nakup psa,  mačke, ribe in ptic (slika 1). 
Natančnega števila hišnih živali v Sloveniji ni mogoče določiti, saj nimamo sistema 
identifikacije in registracije za vse vrste hišnih živali. Po zakonu je obvezno voditi število 
psov (kljub temu jih nekaj tisoč ostane neidentificiranih), neobvezno pa tudi število mačk 
in belih dihurjev.  
 
 
Slika 1: Prikaz števila živali (v odstotkih) v Sloveniji in v drugih državah (Bajde, 2016) 
 
V raziskavi o lastnikih hišnih živali v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami je Bajde 
(2016) prišel do ugotovitev,  da ima doma hišnega ljubljenčka 63 odstotkov ljudi, med temi 
ima četrtina več kot enega. V primerjavi z drugimi državami se pogosteje odločamo 
predvsem za mačke. Za hišne ljubljenčke se v Sloveniji pogosteje odločajo ženske (66 
odstotkov), moški nekoliko redkeje (59 odstotkov). In sicer se ženske pri nas najpogosteje 
odločajo za mačke, medtem ko so moški bolj naklonjeni psom. Podatki kažejo tudi, da 
imajo ljudje, ki živijo na vzhodu države, pogosteje hišne ljubljenčke kot tisti, ki živijo na 
zahodu, najmanj pa jih imajo v osrednjeslovenski regiji.  
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3 DOBROBIT ŽIVALI  
Načelo dobrobiti živali določa, da mora biti tendenca ljudi, da živalim zagotovijo 
optimalne pogoje, skrbijo za njihovo zdravje in dobro počutje (Siard in Premik Banič, 
2005). 
 
Dobrobit živali zajema tudi območje presoje upravičene uporabe živali v moralno spornih 
primernih (reja živali za krzno, testiranje kozmetike, itd.). Zajema tako fizično, kot tudi 
mentalno počutje (slika 2). Za to je potrebna odsotnost bolezni, poškodb in anomalij na eni 
strani, ter občutka trpljenja in strahu na drugi strani. Pri tem se moramo zavedati, da čuteča 
žival ob negativnih dražljajih ne izraža samo fizičnega (refleksnega) odziva, temveč se 
odzove tudi čustveno (Webster, 2005).  
 
 
Slika 2: Dobrobit živali sestavljata dobra forma in dobro počutje (Webster, 2005) 
 
Appleby in sod. (2004) so definirali pet pogojev za dobrobit živali: 
1. Krma in voda 
2. Primerno okolje 
3. Preprečevanje bolečin, poškodb in bolezni 
4. Preprečevanje strahu in neugodja 
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4 MUČENJE IN ZANEMARJANJE ŽIVALI 
Tiplady (2013) definira, da je za nasilje nad živalmi odgovoren človek, ki živalim 
povzroča namerno škodo, jih zanemarja ali zlorablja, to pa se odraža v fizičnem ali 
čustvenem trpljenju živali (slika 3). V praksi ocenjujemo mentalno stanje živali s pomočjo 
indikatorjev zdravja, produktivnosti, fizioloških parametrov stresa (spremljanje 
koncentracije stresnega hormona kortizola, meritve srčnega utripa), imunoloških 




Slika 3: Delitev nasilja nad živalmi na fizično in mentalno nasilje, ki je lahko bodisi aktivno ali pasivno 










življenskih potreb npr. 
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5 ORGANI NADZORA NAD HIŠNIMI ŽIVALMI 
V Zakonu o zaščiti živali (2007) je zapisano, da je zaščita živali dolžnost vseh pravnih in 
fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali; lokalnih 
skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških 
zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali; društev proti 
mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje 
deklaracije o pravicah in zaščiti živali. 
5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR 
Nadzor nad hišnimi živalmi v Sloveniji izvajajo veterinarski inšpektorji pod okriljem 
območnih uradov upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo. Imamo 10 območnih 
uradov v večjih mestih po Sloveniji. Na vsakem območnem uradu je zaposlen vsaj en 
inšpektor, ki je specializiran za hišne živali. Njihova naloga je pregledati podane prijave, 
opravljati redne preglede mest, kjer se izvajajo razstave, prireditve, nadzorovati zavetišča 
in hotele za hišne živali, ter objekte, kjer se redi, goji oziroma opravlja promet s hišnimi 
živalmi. V primeru kršitve zakona ima inšpektor pravico živali trajno ali začasno odvzeti, 
odrediti prodajo, usmrtitev ali pa jo predati pristojnemu zavetišču za živali. Usmrtitev 
lahko odredi v primeru, da žival trpi za neodpravljivimi bolečinami in poškodbami, ali pa 
je nevarna družbi (Zakon o zaščiti živali, 2007). Poslanstvo inšpektorja naj bi bilo 
predvsem izobraževanje in opozarjanje na napake v reji hišnih živali in s stalnim 
nadzorom, odpravljanje le teh.   
 
Tiplady (2013) je določila slednje primarne naloge inšpektorja, ki naj bi veljale globalno, 
ne glede na zakonodajo na državni ravni: 
1. raziskati pritožbo o zapuščeni živali oziroma mučenju. 
2. dati nadaljnja navodila in poučiti lastnike živali 
3. dati pobudo za kazensko ovadbo 
4. sanirati bolne in poškodovane brezdomne ali zavržene živali  
5. opravljati redne inšpekcijske nadzore prostorov, kjer so živali zadržane za prodajo, 
razplod, transport, zakol in zabavo.   
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5.2 ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI 
Zavetišča za živali so bila ustanovljena z namenom saniranja brezdomnih živali. Te živali 
so lahko bodisi zapuščene ali potepuške. Markelj in Štuhec (2004) navajata, da so 
zapuščene živali tekom svojega življenja imele lastnika, ki pa jih je zapustil, lahko so živali 
bile odvzete, so pobegnile od doma ali se izgubile. Potepuške živali nikoli niso imele 
trajnega stika s človekom. So potomke že prostoživečih živali. Najučinkovitejša metoda 
kontrole populacije potepuških živali je sterilizacija in kastracija, saj se tako preprečuje 
eksponenten narast števila takšnih živali.   
 
27. člen Zakona o zaščiti živali (2007) določa, da je zapuščenim živalim potrebno 
zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Prav tako je potrebno zagotoviti eno 
mesto za vsakih 800 registriranih psov. Določbe se izvršujejo na ravni občine. 
 
Imetnik zavetišča je po 27. členu Zakona o zaščiti živali (2007) lahko občina oziroma 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnjevanje teh pogojev 
ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo, v pravnem postopku.  
 
Imetnik zavetišča po 28. členu Zakona o zaščiti živali (2007) mora opravljati sledeče 
naloge: 
 sprejem prijav o zapuščenih živalih, 
 zagotovitev potrebne veterinarske pomoči,  
 ulov, prevoz, namestitev in oskrba zapuščenih živali v zavetišču, 
 nadaljnje iskanje skrbnikov oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom, 
 ažurno vodenje registra psov.  
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Slika 4: Geografska razporejenost zavetišč v Sloveniji 
 
V Sloveniji imamo sistem krajevnih zavetišč za živali. To so neprofitne organizacije, ki se 
financirajo iz skladov občine oziroma mestne skupnosti (Lipovšek in sod, 2010). Zavetišča 
so lahko v zasebni ali javni lasti. Nekatera prejemajo davčno podporo, dodaten vir sredstev 
pa jim predstavljajo prostovoljni prispevki.  Trenutno je registriranih 15 zavetišč za hišne 
živali, ki so neenakomerno razporejena po Sloveniji (slika 4). Najmanjše število zavetišč je 
v štajerski in koroški regiji. 
5.3 DRUŠTVA 
Društva za zaščito živali so neprofitne, nevladne, dobrodelne, prostovoljne organizacije, ki 
si prizadevajo za izboljšanje stanja na področju zaščite živali. V predstavitvi Društva za 
zaščito živali Ljubljana (2010) piše, da to skušajo doseči z izobraževanji, ozaveščanjem in 
informiranjem, ter tako na dolgi rok preprečevati neustrezen odnos do živali. S svojim 
delom prav tako skušajo neposredno pomagati živalim, ki potrebujejo pomoč. Društva ki 
so vpisana v razvid prostovoljskih organizacij se financirajo iz prostovoljnih prispevkov, 
donacij, upravičena pa so tudi do 0,5% dohodnine prebivalstva, ki za to imenujejo dotično 
organizacijo.   
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Pomembno je vedeti, da društva za zaščito živali pri izvajanju zakona nimajo večjih 
pooblastil, lahko pa pomagajo pri pripravi prijave. Če pri svojem delu naletijo na kršitve, 
jih prijavijo inšpekciji, tako, kot to lahko stori vsak posameznik (Napotki za prijavo 
mučenja živali, 2015). 
 
34. člen Zakona o zaščiti živali  (2007) določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo, ki 
deluje na področju zaščite živali: 
 društvo mora imeti več kot 30 članov,  
 delovanje društva je v skladu s cilji tega zakona, kar se izkaže s sprejetim statutom 
društva,  
 udeležba predpisanega deleža članstva na usposabljanju s področja obnašanja in 
dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti živali po programu, ki ga potrdi minister.  
 
Dejavnosti v javnem interesu po Zakonu o zaščiti živali (2007),  ki jih opravljajo društva iz 
prejšnjega odstavka, so:  
 spodbujanje odgovornega lastništva živali, 
 svetovanje skrbnikom živali,  
 organiziranje usposabljanj na področju dobrobiti živali,  
 sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali,  
 opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito 
živali.  
 
V Sloveniji imamo približno 44 registriranih društev, ki se zavzemajo za dobrobit živali. 
Večina je usmerjenih v hišne, nekaj pa se jih zavzema tudi za rejne in divje živali. Cilj 
vseh društev je skupen: osveščanje javnosti o zaščiti živali s pomočjo množičnih medijev, 
iskanje lastnikov izgubljenih živali, sodelovanje v novelaciji Zakona o zaščiti živali in 
svetovanje s področja ravnanja z živalmi.  
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5.4 VETERINARSKA SLUŽBA 
Veliko vlogo pri odkrivanju mučenja in zlorabljanja živali imajo tudi veterinarji, ugotavlja 
Tiplady (2013), ki v obravnavo dobijo živali s poškodbami, ki so posledica nasilja. Če se 
lastnikov opis nesreče ne ujema s poškodbami živali, ali le ta ne želi opisati, kako so 
poškodbe nastale, je veterinarjeva dolžnost, da primer posreduje pristojnemu organu. Za 
zanemarjanje se prav tako šteje, če je lastnik odlašal in ni pravočasno poskrbel za 
veterinarsko oskrbo poškodovane živali. Prijavo je potrebno podati tudi, če se odkrijejo 
poškodbe in zlomi v različnih stopnjah celjenja, saj je to indikator daljše izpostavljenosti 
nasilju. Pozornost je treba posvečati tudi obnašanju živali; ali se le ta boji lastnika, je 
pretirano plašljiva in izkazuje anomalije, ki so nastale zaradi travmatičnega dogodka.  Če 
veterinar na podlagi poškodb pride do ugotovitve, da je žival bila udeležena v načrtnih 
bojih, mora sum nemudoma prijaviti policiji oziroma pristojnemu organu.  
5.5 POLICIJA IN OBČINSKI REDARJI 
42. člen Zakona o zaščiti živali (2007) pravi, da je v primeru, ko je žival v življenjski 
nevarnosti, dolžna posredovati policija. To velja za primere, ko se mučenje dogaja na 
javnem mestu ali je reakcija nujna (v primerih, ko bi odziv inšpekcijske službe bil 
prepozen). V Napotkih za prijavo mučenja živali (2015) piše, da lahko policija urgira ob 
fizičnem nasilju, pretepanju, ali katerem od naslednjih mučenj: zbadanje, stiskanje, 
natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje, udarjanje, dušenje živali, metanje, 
suvanje ali namerno povoženje živali, spolna zloraba živali, izpostavljanje živali ognju, 
vročim ali strupenim sredstvom, streljanje živali, obmetavanje s petardami ali drugimi 
pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, borbe živali in 
podobno.  
 
Policisti in pooblaščene osebe carinske službe imajo v skladu z Zakonom o zaščiti živali 
(2007) pravico v primeru, da je žival brez ustrezne dokumentacije, nepravilno 
transportirana ali pa mučena, zadržati živali, osebe in prevozno sredstvo, ter o 
nepravilnostih nemudoma obvestiti pristojnega inšpektorja.   
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Občinski redarji lahko v okviru svojih pristojnosti in nalog iz zakona, ki ureja občinsko 
redarstvo preverijo izpolnjevanje obveznosti lastnika psa. Nadzirajo, ali je pes pravilno 
označen, najkasneje do njegovega tretjega meseca starosti. Izdajo lahko tudi globo za 
nepobran iztrebek in za neupoštevanje zakona, da je potrebno imeti na javnih mestih psa na 
povodcu (Zakon o zaščiti živali, 2007).  
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6 ZAKONODAJA 
Leta 1997 je bil k pogodbi Evropske unije dodan Protokol o zaščiti in dobrobiti živali (ang. 
Protocol on Protection an Welfare od Animals). S tem, je bil določen pogoj, da se ob 
sprejemanju zakonodaje na področju Evropske unije upošteva dobrobit živali.  
 
Slovenija je sprejela  Zakon o zaščiti živali leta 2007. Kasneje je bil le ta izpopolnjen z 
podzakonskimi akti, ki so natančneje obravnavali posamezna območja uporabe živali; 
zaščita rejnih, poskusnih in divjih živali, transport živali, načini usmrtitve, trgovanje z 
ogroženimi vrstami, itd.. Leta 2005 je bil objavljen pravilnik o zaščiti hišnih živali. Ta 
pravilnik določa minimalne pogoje za posedovanje hišnih živali. Kazenski zakonik za 
kruto ravnanje z živalmi predvideva denarne, za hujše oblike mučenja živali pa tudi 
zaporno kazen. 
 
Leta 2001 je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ustanovil Strokovni svet za 
zaščito živali. To svetovalno telo sestavljajo strokovnjaki iz veterinarske, medicinske, 
biološke, farmacevtske in zootehniške stroke ter predstavnika organizacij za zaščito živali.  
38. člen Zakona o zaščiti živali (2007) Strokovnemu svetu za zaščito živali nalaga 
naslednje naloge: 
 spremljati stanje in znanstvena spoznanja na področju zaščite živali ter 
predlagati aktivnosti;  
 podati mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali ter druga 
mnenja in predloge na zahtevo upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo;  
 podati mnenja in predloge v drugih zadevah, za katere ga zaprosijo državni 
organi.  
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7 NAJBOLJ ODMEVNI PRIMERI MUČENJA ŽIVALI 
Od nastanka Slovenije je zaradi mučenja živali bilo z zaporno kaznijo kaznovanih več kot 
20 ljudi. Leta 2012 je bil prvi primer v katerem je mučitelj hišne živali bil kaznovan z 
odvzetjem prostosti. Domačin iz Boršta pri Kopru je psa zanemarjal do te mere, da je bil 
zaradi zunanjih zajedavcev v kritičnem zdravstvenem stanju, ki je kljub kasnejši 
veterinarski pomoči vodil v pogin (slika 5). Kmalu za tem je višje sodišče z zaporno 
kaznijo treh mesecev obsodilo moškega, ki je sosedovega psa privezal na avtomobil in ga 
za vozilom vlekel po cesti, dokler pes ni poginil (Čehovin, 2014).  
 
 
Slika 5: Primer mučenja psa iz Boršta pri Kopru (Čehovin, 2014) 
 
V večini primerov pa država ukrepa premalo radikalno in prepozno trdi Čehovin (2014). 
To nakazuje primer pasjega mladiča iz Trebnjega. Pes je bil na prekratki in pretežki verigi, 
brez hrane, vode, zavetja in človeškega stika. Podana je bila prijava vendar je inšpektor 
namesto predlaganega odvzema odredil ureditveno odločbo za izboljšanje razmer v 
določenem časovnem roku. Lastniki so pred ponovnim obiskom inšpektorja psa predali v 
zavetišče, kjer je bil po mesecu bivanja evtanaziran. 
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8 IZBOLJŠANJE STANJA MUČENJA IN ZANEMARJANJA ŽIVALI V 
SLOVENIJI 
Prvi zametki vzgoje in posledično tudi zavedanje o svojih dejanjih se pojavijo v obdobju 
zgodnjega otroštva, kjer imajo starši s svojim vrednostnim sistemom največji vpliv na 
otroka. Če v času primarne socializacije  odraščajo v okolju, kjer so živali spoštovane, se z 
njimi lepo ravna ali so celo ljubljene, je kasnejše mučenje oziroma zanemarjanje manj 
verjetno. Tiplady (2013) ugotavlja, da otroci, ki so bili v otroštvu deležni nasilja s strani 
staršev, so bili zlorabljeni in izolirani od družbe, imajo več potenciala za znašanje nad 
šibkejšimi. Nasilje nad živalmi in nasilje nad ljudmi sta neposredno povezani dejanji. 
Večina nasilja se začne pri živalih in se kasneje stopnjuje na otroke, starejše ljudi in v 
nasilje v družini. Velikokrat so ravno ti posamezniki, ki so sami deležni nasilja tisti, ki 
svoje frustracije znesejo nad živalmi. Ključna je torej zgodnja ozaveščenost in 
izobraževanje.  
 
Siard in Premik Banič (2005) navajata cilje, ki jih želimo doseči z vključevanjem dobrobiti 
živali v izobraževanje: 
 preprečevanje krutosti in spodbujanje korektnega ravnanja z živalmi 
 razvijanje zavedanja o potrebah živali 
 razvijanje občutka odgovornosti in dolžnosti 
 spodbujanje spoštovanja do živali   
 
Veliko vlogo pri ozaveščanju širše javnosti imajo tudi množični mediji. Ti skrbijo za hitro 
širjenje informacij hkrati pa dajo besedo tistim, ki sami ne morejo povedati svoje zgodbe. 
Z mediji se lahko z nizkimi stroški, v kratkem času, doseže veliko število ljudi; 
potencialnih posvojiteljev, donatorjev in podpornikov. Po podatkih Regijskega NVO 
centra se z uporabo socialnih omrežij lahko prestopi omejenost na lokalno skupnost, 
poveča prepoznavnost v državi in tako doseže širšo bazo pripadnikov (Nevladne 
organizacije, 2014).  
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9 SKLEPI 
V Sloveniji hišne živali ščiti Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o zaščiti hišnih živali. Za 
nadzor nad kršitvami zakona so pristojni inšpektorji, ki poleg pogojev, ki jih imajo hišne 
živali, pregledujejo in nadzirajo tudi dobrobit rejnih in divjih živali. Velik delež teže in 
odgovornosti nosijo posamezniki in društva, ki se na lastno odgovornost in z lastnim 
kapitalom trudijo izboljšati razmere v Sloveniji. Ob pisanju diplomskega dela sem 
ugotovila, da ni država tista, ki izvaja nadzor in urgira, pač pa je to prebivalstvo, ki s 
pomočjo društev in organizacij zmanjšuje stopnjo mučenih in zlorabljenih živali. Na 
pogovoru s kredibilno osebo iz samega vrha državnega nadzora sem na vprašanje: ˝Zakaj 
je temu tako, zakaj država ne stori več?˝, dobila iskren odgovor. Država piše zakone, izvaja 
sankcije in drži strog nadzor zgolj nad področji, ki so ekonomsko pomembni. Veliko 
Slovencev prav tako ni informiranih, kdo je v Sloveniji odgovoren za dobrobit živali, 
komu prijaviti zlorabo oziroma kam odpeljati najdeno žival. Društva so tista, ki ljudi 
informirajo, jih usmerjajo in izobražujejo. To počnejo tudi v sodelovanju z zavetišči za 
živali. Predvsem je ključno vzajemno sodelovanje med posameznimi organi, saj imajo ti 
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